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ÍNDICE ONOMÁSTICO À OBRA DE JOSÉ MARIA 
DOS SANTOS: — "OS REPUBLICANOS 
PAULISTAS E A ABOLIÇÃO" (*). 
HANS JÜRGEN WILHELM HORCH 
Ao fazer o levantamento bibliográfico das fontes necessárias a 
nossa defesa de tese sôbre Castro Alves e sua poesia abolicionista, 
realizada em Hamburgo (Alemanha), deparamo-nos com uma obra, 
que se nos afigurava bastante interessante, para o estudo do ambien-
te na época, principalmente em relação aos ideais esposados por Cas-
tro Alves . Trata-se de Os Republicanos Paulistas e a Abolição da 
autoria de José Maria dos Santos . 
As obras dêste autor são assás conhecidas para se fazer algum 
comentário a respeito . 
Em se tratando da obra acima citada, só lhe faltava um instru-
mento que a completasse e lhe facilitasse a consulta: um índice ono-
mástico . É o que aquí fizemos . Inicialmente para o nosso uso par-
ticular, o ampliamos, dando, quando achamos algum detalhe escla-
recedor, alguma notícia a mais . 
Os nomes que se encontram assinalados por (*), referem-se 
àquelas pessoas que assinaram o "Termo de compromisso e adhesão" 
aos ideais republicanos e datados de 20 de setembro e 27 de outubro 
de 1877. 
* 
• * 
A 
ABAETÉ, Antonio Paulino Limpo de Abreu, visconde de, 1798-1883. 37, 39, 50n. 
ABRANCHES — vide também marquês de Abrantes — 282. 
ABRANTES, Miguel Calmon du Pin e Almeida, marquês de, 1796-1865. 11. 
ABREU, Antonio Paulino Limpo de vide — Abaete, Antonio Paulino Limpo de 
Abreu, visconde de, 1798-1883. 
ABREU, Florencio Carlos de Abreu e Silva, 1839-1881. — (senador em 1880) —
129. 
ABREU, Henrique Limpo de, 1839-1831. 33, 51, 60, 61, 70, 160n. 
(*) • — São Paulo, Livraria Martins, 1942. 
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ACCIOLI de Cerqueira e Silva, Inácio, 1808-1865. — 14n. 
AGOSTINI, Angelo, 1842-1910 — (desenhista no "Diabo Coxo" e na "Revista 
Illustrada") — 94, 96, 279, 283, 288, 307. 
AGUIAR, João Tobias de — (secretário do Clube de Itú e subscriptor da "Pro-
víncia de São Paulo") — 146, 162n. 
AGUIRRA, J(oão) B. de Campos (1871- 	) — 240n. 
ALBUQUERQUE, Augusto Vieira Lins de — 165 (*). 
ALBUQUERQUE, Lourenço Cavalcanti de, 1842-1918. — 205, 213n. 
ALEXANDRE, o Grande 356AC-323AC — 303, 303n. 
ALFREDO, João, 1835-1919 (presidente da Província de S. Paulo e também pre-
sidente do conselho de ministros — "Ministério da Abolição". vide Oli-
veira, João Alfredo Corrêa de, 1835-1919. 
ALMEIDA, Francisco Pennaforte Mendes de, 1862-1924 — 181. 
ALMEIDA, Gabriel de Toledo Piza e, 1851-1925 — 198, 269n. 
ALMEIDA, João Mendes de, 1856-1923 — (Deputado em 1870) — 67. 
ALMEIDA, José Vieira de — 181, 
ALMEIDA, Miguel du Pin e vide Abrantes, Miguel Calmon du Pin e Almeida, 
marquês de, 1796-1865. 
ALMEIDA, Petra de — (alferes — oficial de um destacamento de captura de es-
cravos). 268. 
ALVES, Antonio de Castro, 1847-1871 — ("poeta dos escravos") — 52, 53, 59, 
104, 279n, 309. 
ALVES, Francisco de Paula Rodrigues, 1848-1918 — (presidente da República) —
267, 275, 276, 277, 278, 279. 
ALVIM, Joaquim Toques — (de Taubaté) — 145, 148n. 
AMADEU I, 1845 — 1890 — (rei da Espanha) — 125. 
AMARAL, Angelo Tomás do, 1822-1911 — 318n. 
AMARAL, Braz Hermenegildo do, 1861- 	— 14n. 
AMARAL, Eduardo de Oliveira — (representante republicano do Rio de. Janeiro 
em Itú a 18 de abril de 1873) — 138. 
AMARAL, João Maria do — 164 (*). 
AMARAL, José Maria do, 1813-1885 — (médico) — 51. 
AMARAL, M. do — 164 (*). 
AMARAL Fontoura, Ubaldino de, 1843- 	, — 136, 147, 148n. 
ANDRADA, Antonio Manuel Bueno de, 1857-1941 — (engenheiro) — 191, 240n, 
306, 312, 314, 
ANDRADA, Francisco Ribeiro de, 1825-1886 (3Q) — 136, 170, 225. 
ANDRADA, José Bonifácio Ribeiro de (o moço) vide Bonifácio, José (o moço), 
1827-1886. 
ANDRADA, Martim Francisco Ribeiro da, 1775-1844 — (conselheiro) — 77, 240n. 
ANDRADA, Martim Francisco Ribeiro de (3Q), 1853-1927. — 247. 
ANHAIA, Luiz Antonio — 269n. 
ARANHA, Joaquim Egidio de Sousa, marquês dos Tres Rios vide Tres Rios, Joa-
quim Egidio de Sousa, marquês dos. 
ARANHA, José Mariano de Camargo (1898- 	), 188n. 
ARANHA, Olavo Egydio de Souza vide Egidio, Olavo. 
ARARAS, Bento de Lacerda Guimarães, barão de, m. 1898. — 315. 
ARAUJO, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de, 1849-1910. vide Nabuco, Joaquim. 
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ARAUJO, José Ferreira de Sousa, 1840-1900. — (diretor e fundador da folha 
abolicionista "Gazeta de Notícias") — 215n. 
ARAUJO, José Thomas Nabuco de vide Nabuco de Araujo, José Tomas, 1813-
-1878 — conselheiro e senador do Império. 
ARFAS JUNIOR, Antonio Vieira — 164 (*). 
	, Augusto (ilegível) — 164 (*). 
AUGUSTO, Joaquim, 1825-1873 — (ator) — 137. 
AZEVEDO, Augusto Cezar de Miranda, 1851-1907 — 164, 166n, 188n (*). 
AZEVEDO, Francisco de Paula Vicente de vide Bocaina, Francisco de Paula Vi-
cente de Azevedo, barão de, 1856-1938. 
AZEVEDO, Julia de — (atriz) — 137. 
AZEVEDO, Manuel Duarte de, 1831-1898 — (em 1873: ministro da justiça) — 52, 
129. 
B 
BARBOSA, Francisco Vilela vide Paranaguá, Francisco Vilela Barbosa, 1 9 visconde 
e 19 marquês de, 1769-1846. 
BARBOSA, João Manuel de Almeida — (subscritor da "Provincia de São Paulo") 
— 161n. 
BARBOSA, José Silveira — 164 (*). 
BARBOSA, Ruy, 1849-1923. — 52, 53, 71, 86, 104, 279n. 
BARCELOS, Henrique de — (do "Correio de Campinas"). — 218, 267, 268. 
BARRETO, Emigdio Dantas (marechal) — 1850-1931 — 164 (*). 
BARRETO, Felix — (tenente — oficial de um destacamento de captura de escra-
vos) — 268. 
BARRETO, Francisco Muniz, 1804-1868 — 20, 325. 
BARRETTO, Luiz Pereira, 1840-1913 — (médico em Jacarei) — 156, 186, 191. 
BARROS, Antonio Aguiar de vide Itú, Antonio Aguiar de Barros, marquês de, 
1823-1889. 
BARROS, Antonio Francisco de Aguiar — 269. 
BARROS, Antonio Moreira de, 1843-1899. — 213n. 
BARROS, Antonio Paes de — 269n. 
BARROS, Diogo de — (major, subscriptor de "A Província de São Paulo") —
121, 132, 148n, 162n. 
BARROS, Francisco Aguiar de — 269n. 
BARROS, Francisco Antonio Pessoa, 1833-1896. — 164 (*). 
BARROS, Lucas Monteiro de — 59, 269n. 
BARROS, Manuel de Moraes — (fazendeiro de Piracicaba) — 109, 148n, 160, 
161, 186. 
BARROS, Matias da Costa — 164 (*). 
BARROS, Prudente José de Moraes vide Moraes, Prudente de. 
BARROS, Rafael Paes de — fazendeiro de Jundiá e subscritor de "A Província 
de São Paulo") — 148n, 162n, 269, 269n. 
BARROSO, conego — 181. 
BARROSO, José Liberato, 1830-1885 — (da "Opinião Liberal") — 51, 60. 
BEECHER-STOWE, Harriet, 1812-1896. — 24. 
BELLEGARDE, Pedro de Alcantara, 1807-1864 — (ministro da guerra) — 38. 
BENEDICTO — (ex-escravo) — 266n. 
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BENTO, Antonio, 1843-1898. - 104, 158n, 172, 177, 179, 180, 181, 191, 194, 238, 
239, 240, 241, 245, 265, 279n, 289, 290, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313. 
BICUDO, Bento Augusto de Almeida - (subscriptor de "A Província de São Pau- 
lo") - 161n. 
BOCAINA, Francisco de Paula Vicente de Azevedo, barão de, 1856-1938, 269n. 
BOCAIÚVA, Quintino Antonio Ferreira de Sousa, 1836-1912 - (de "O Paiz") 63, 
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 86, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 105, 125, 128, 
131n, 196, 217, 246, 247, 248 (*). 
BONIFÁCIO, José, (1), 1763-1838 - 20, 174, 175. 
BONIFÁCIO, José (o moço), 1827-1886 - 57, 58, 59, 67, 97, 214, 247, 248, 251, 
313n, 325. 
BOTELHO, Alvaro Augusto de Andrade, 1860-1917 - (deputado) - 211, 211n, 
213, 214, 215, 220, 222. 
BOTELHO, Carlos José, 1855-1947. - 269n. 
BOTELHO, José Esteves de Andrade - (comendador e chefe conservador no mu-
nicípio de Lavras e pai de Alvaro Botelho) - 211, 211n, 215. 
BRAGA, Alberto - (orador do "Clube 21 de Abril" de Ouro Preto) - 237. 
BRAGA, Joaquim Teófilo, 1843-1924 - (poeta, crítico, historiador) - 156, 191. 
BRAGA, José Dias, 1846-1910 - (ator) - 137. 
BRANCO, Manuel Alves, 2 9 visconde de Caravelas, 1797-1855 - 11, 137, 282. 
BRASILIENSE DE ALMEIDA MELLO, Américo vide Melo, Américo Brasiliense 
de Almeida. 
BRASILIENSE, Américo (filho de Américo Brasiliense do PRP) vide Melo Filho, 
Américo Brasiliense de Almeida e, 1864-1942. 
BUENO, José Antonio Pimenta vide São Vicente, José Antonio Pimenta Bueno, 
marquês de, 1803-1878. 
C 
CABRAL, Antonio da Veiga - 181. 
CABRAL, Martim - 52, 59. 
CALDEIRA, João Braz da Silva (sic, i.e. Silveira), 1841- 	, 105. 
CÂMARA, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso vide Queiroz, Eusébio de, 1812-1868. 
CAMARÃO, Antonio Felipe, m. 1648' - (comandante dos índios contra os ho-
landêses) - 13, 14. 
CAMARGO, Antonio Pompeo de - (subscriptor de "A Província de . São Paulo") 
- 161n. 
CAMARGO, Manuel Ferraz de - (Um dos que firmaram o parecer de Itú no 
ano de 1824, em que se apresentavam algumas emendas a constituição do 
Império) - 90. 
CAMPOS, A. J. Magalhães de - 165 (*). 
CAMPOS, Américo Brasilio de, 1835 - 1900 - (filho de Bernardino José de Cam- 
pos) - 51, 94, 96, 97, 98n, 
124, 130, 132, 136, 145, 146, 
180, 184-188, 190-192, 192n, 
-309, 312, 320, 322. 
	
102, 105, 	106, 	107, 	108, 	115, 
147, 	148n, 	151, 	153, 	157, 
193, 	193n, 	196, 	197, 	252, 254, 
117, 
161, 
255, 
120, 
162n, 
288, 
121, 
169, 
306- 
CAMPOS, Bernardino de, 1841-1915 - (advogado e político) - 51, 94, 96, 102, 
104, 106-108, 114, 121, 140, 148n, 151, 152n, 153n, 157, 158n, 169, 179-
-181, 187, 188, 195-198, 198n, 200, 211, 219n, 238, 246, 248, 252-255, 
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258-264, 269-270, 272-277, 279-281, 283, 284, 287, 288, 290, 305-313, 320, 
321, 324, 325. 
CAMPOS, dr. Bernardino José de — (pai dos irmãos) — 107. 
CAMPOS, Carlos de, 1866-1927 — (filho de Bernardino de Campos) — 260, 261, 
262, 305. 
CAMPOS, Francisco Tristão da Silveira — (também chamado "Chico Tristão" era 
o filho mais velho do Tristão da Silveira Campos) — 180. 
CAMPOS, João Batista Gonçalves, p., 1782-1834 — 8. 
CAMPOS, Manuel Rodrigues de — 164 (*). 
CAMPOS, Martinho Alvares da Silva, 1816-1887. — 129, 203. 
CAMPOS, Tristão da Silveira — (fazendeiro de Cotia) — 148n, 179, 180, 198n, 
259-262. 
CANABARRO, David José Martins, 1796-1867 — (mais tarde mudou o nome 
para David Canabarro simplesmente) — 27. 
CANECA, Joaquim do Amor Divino Rebelo, frei, 1779 - 1825 — 8, 87, 90. 
CANNING, George, 1770-1827 — (estadista inglês) — 31. 
CARAVELAS, visconde de vide Branco, Manuel Alves, 2 0 visconde de Caravelas, 
1797-1855. 
CARLOS MAGNO, imperador, 742-814 — (Charlemagne) — 303, 303n. 
CARLOS V, 1500-1558, — (Imperador) — 17. 
CARDOSO, Antonio José — 164 (*). 
CARDOSO, dr. Daniel Pedro Ferro — 164 (*). 
CARNEIRO, Joaquim Borges, 1853 -1905 — 165n. 
CARQUEJA, Baldomero Fuentes, 1852-1912 — (reporter espanhol do "Jornal do 
Commercio") — 164, 165n (*). 
CARVALHO, Bernardino Candido — 164 (*). 
CARVALHO, Carlos Leoncio de, 1847-1912 — 59, 176, 269, 269n. 
CARVALHO, Francisco da Costa — (redator d"`O Acayaba"). — 64. 
CARVALHO, José da Costa e vide Monte Alegre, José da Costa e Carvalho, mar-
quês de, 1796-1860 . 
CARVALHO, Matias José dos Santos, 1851- 	— 164 (*) 
CASTELAR Y RIPOU, Emilio, 1832-1899 — (político e escritor espanhol) — 126, 
128. 
CASTRO, Antonio Bento de Sousa vide Bento, Antonio, 1843-1898. 
CASTRO, Luis Joaquim de Oliveira, 1826-1888 — (tradutor da obra de Southey 
"History of Brazil") — 303n. 
CASTRO ALVES, Antonio de vide Alves, Antonio de Castro, 1847-1871. 
CAVALCANTI, Amaro Carneiro Bezerra, 1825 - 1890. — 56. 
CAVALCANTI, Antonio Manuel de Siqueira vide Siqueira Cavalcanti, Antonio Ma-
nuel de. 
CAVALCANTI, José Pompeu de Albuquerque, 1839 -1891 — 213n. 
CAXIAS, Luis Alves de Lima e Silva, duque de, 1803-1880. — 11, 26, 34, 36-45, 48, 
54, 58, 61, 99, 167, 167n, 168, 202, 281, 282. 
CELSO JUNIOR, Afonso, 1860 -1938 — 318n. 
CERQUEIRA, Leão — 104. 
CESAR, Antonio Moreira — 164 (*). 
CESAR, José Alves de Cerqueira, 1835-1911 — (advogado de Rio Claro) — 148n, 
162n, 198, 237, 252, 
CHAVES, Eduardo da Silva, 1863-1899 — 312. 
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CHAVES, Elicis Antonio Pacheco e, 1842-1903 — (vice-presidente da provincia de 
São Paulo) — 269n. 
CINTRA, Antonio — (advogado de S. João da Boa-Vista) — 139, 147, 148n, 149. 
CLAPP, João F. — 164 (*). 
CLARKSON, Thomas, 1760-1846 — (agitador anti-escravagista inglês) — 17. 
COELHO, José Fernandes — (advogado em São Paulo) — 160n, 306, 312. 
COLOMBO, Cristoforo, 1451 - 1506 — 299. 
COMTE, Auguste, 1798-1857 — (filósofo francês) — 155, 174, 191n. 
CONCEIÇÃO, Francisco José da vide Serra Negra, Francisco José da Conceição, 
barão de, m. 1900. 
CONGONHAS DE CAMPO, Lucas Antonio Monteiro de Barros, visconde de, 1 9 
presidente de São Paulo, 1768-1852 vide Barros, Lucas Monteiro de. 
CONSTANT, Benjamin, 1836 - 1891 — 156. 
CONSTANTINO, Antonio, 1898 - 	— 289n. 
CORREA, Ernesto — (2 9 secretário do Centro Abolicionista de S. Paulo) — 171. 
COSTA, João — (2° secretário do "Clube 21 de Abril" de Ouro Preto) — 237. 
COSTA, João Severiano Maciel da, 1 9 visconde e 19 marquês de Queluz, 1769- 
-1833. — 21n. 
COSTA, José da Silva, 1839-1912 — (advogado) — 160n, 318n. 
COTEGIPE, João Mauricio Wanderley, barão de, 1815-1889. — 21, 39, 230-232, 
239n, 241, 242, 275, 281-287, 287n, 290, 291, 325. 
CRUZ, Alves — (um dos oradores na sessão magna do Ginásio Literário — seria 
José Evaristo Alves Cruz, 1849- — deputado provincial e poeta? Ou 
Luis Silverio Alves da Cruz, 1829-1894 — deputado provincial e promo-
tor publico?) — 59. 
CRUZ, Francisco de Paula — (solicitador de Jundiaí, posteriormente em Dois 
Corregos) — 115, 237. 
CRUZEIRO, visconde do vide Teixeira Junior, Jerônimo José, visconde do Cru-
zeiro, 1830-1872. 
CUBAS, Brás, séc. XVI — 182n. 
CUNHA, Euclides Rodrigues Pimenta da, 1866-1909. — 87. 
CUNHA, Felix da — (um dos redatores de "O Acayaba" de São Paulo) — 64. 
CUNHA, Francisco — (fazia parte do diretorio do Partido Republicano) — 128 (*). 
CUNHA, Joaquim Firmino de Araujo — (delegado de Penha do Rio do Peixe) — 
278, 279. 
D 
DANTAS, Manuel Pinto da Souza — (político e ministro) — 93n, 152n, 153n, 
204-207, 
235, 236, 
210, 
241, 
213, 
282, 
213n, 
283. 
215, 216, 218n, 220, 221, 223, 	224, 227, 228, 231, 
DANTAS FILHO — (Deputado em 1885) — 215. 
DANTE ALIGHIERI, 1265-1321, — (poeta italiano) — 245, 245n. 
DARTMOUTH, William Legge, 2nd earl de, 1731-1801 — 17, 31. 
DIANA, José Francisco, m. 1916 — (conselheiro, político) — 59. 
DIAS, Henrique, m. 1661. — (comandante dos negros contra os holandêses) —
13, 14n, 22. 
DIEDERICHSEN, Arthur — 269n. 
DINIZ, Julio Borges, 1856-1891 — 164 (*). 
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DORIA, Franklin Américo de Menezes vide Loreto, Franklin Américo de Menezes 
Dória, barão de, 1836-1906. 
DUARTE, D. Francisca de Barros — ("D. Chiquinha", casou-se com Bernardino 
de Campos em 1864) — 260, 261, 262. 
DUARTE, J. de Barros — (advogado de Limeira) — 148n. 
DUQUESNE, Abraham, marquês, 1610-1688 — (almirante sob Louis XIV) — 17. 
DUTRA, Antero dos Reis — 164 (*). 
DUTRA, José Hipólito da Silva vide Silva, Hipólito da, 1858-1909. 
E 
EGAS, Eugenia de Andrada, 1863-1956. 115n, 137n, 146, 208. 
EGÍDIO, Olavo, 1862-1928 — (candidato monarquista no 7. distrito nas eleições 
provinciais de 1884) — 198n. 
ESTEVES JUNIOR, Antonio Justiniano — 164 (*). 
ESTIGARRIBIA, Antonio, coronel paraguaio — 26. 
ESTRÉES, Jean, conde de, 1624-1707 — (almirante sob Louis XIV) — 17. 
EN, Luis Filipe Maria Fernando Gastão de Orléans, conde d', 1842-1921. — 99, 156, 
286. 
EXMOUTH, Edward Pellew, 19 visconde de, 1757 - 1883 — (almirante inglês) — 17. 
F 
FARIA, Antão Gonçalves de, 1854-1936. — 164 (*). 
FARNESE de PAIXÃO, Flavio, m. 1871 — (jornalista) — 51, 70. 
FEIR5, Diogo Antonio, padre, 1784-1843 — (regente) — 8, 9, 10, 77, 89, 90. 
FERNANDES, Domingos, m. 1652-3? — (capitão, fundador da vila de Itú) 78. 
FERRAZ, Angelo Moniz da Silva, barão de Uruguaiana, 1812-1867. — 34, 36, 37, 
39, 281, 282. 
FERREIRA, Basilio d'Avila — 164 (*) . 
FERREIRA, Carlos Augusto Garcia vide Garcia, Carlos, 1861-1925. 
FERREIRA, Gabriel — (vereador de S. João da Boa Vista) — 274. 
FIDELIS, Antonio — (chefe do tráfego da S. Paulo Railway) — 184. 
FIGUEIRA, Domingos de Andrade, 1833-1910 — (deputado) — 67. 
FIGUEIREDO, Afonso Celso de Assis vide Celso Junior, Afonso de, 1860-1938. 
FIGUEIREDO, Afonso Celso de Assis vide Ouro Preto, Afonso Celso de Assis Fi- 
gueiredo, visconde de, 1837-1912. 
FLAQUER, José Luiz — (fez parte da Convenção de Itú) — 145, 181. 
FLORENCE, Hermes (i.e. Hercules), 1804-1879 — (desenhista) — 77. 
FONSECA, Antonio Augusto, m. 1900. — 148n, 154. 
FONSECA, Antonio Pacheco da — (um dos que assinaram o parecer de Itú em 
1824) — 90. 
FONSECA, Deodoro da, 1827-1892 — (marechal e primeiro presidente da Repúbli-
ca) — 86, 89. 
FONSECA, Joaquim Manuel Pacheco da — (um dos vereadores de Itú, que assi-
naram o parecer em 1824) — 90. 
FONSECA, José Gaivão de Barros — (mais um que assinou o parecer de Itú, en-
viado posteriormente ao imperador d. Pedro com as emendas ao projeto 
da constituição do Império) — 90. 
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FONTES, José Maria Martins, 1884-1937 - (poeta) - 182n, 266n. 
FONTOURA, Ubaldino do Amaral vide Amaral Fontoura, Ubaldino do. 
FOX, Charles James, 1749-1806 - (político inglês) - 17. 
FRANÇA, Antonio Ferreiro,, 1771-1848 - 20, ou seria: 
FRANÇA, Cornelio Ferreira, 1802-1878 ou o seguinte: 
FRANÇA, Ernesto Ferreira, m. 1872. 
FRANCA, Leonel, S. I., 1893-1948. - 105. 
FRANCISCO, Martim (filho) vide Andrada, Francisco Ribeiro de, 1825-1886 (2 9). 
FRANCISCO, Martim (3 9 ) vide Andrada, Martim Francisco Ribeiro de (3 9), 1853- 
1927) . 
FRANCO, Bernardo de Souza, visconde de Souza Franco, 1805-1875. - 50n. 
FRANCO, João Correa de Araujo - 164 ( 9 ). 
FREIRE, Brasilino Americano - 165 ( 9 ). 
FREITAS, Francisco Glicério de, dr• (neto de Francisco Glicério) 152n, 208n. 
FUENTES, Baldomero Carqueja de vide Carqueja, Baldomero Fuentes. 
FURTADO, Francisco José, 1818-1870 - (conselheiro, estadista do Império) 32, 33, 
34, 36, 41, 213n. 
G 
GALANTI, Rafael Maria, 1840- 	- 130n. 
GALVÃO - (desembargador, representante da Companhia Paulista de Vias Fer-
reas e Fluviais) - 134. 
GALVÃO, Antonio C. - 269n. 
GALVEAS, André de Melo de Castro, conde das, 1668-1753. - 14. 
GAMA, Benedito - (filho de Luis da Gama) - 95. 
GAMA, Luiz Gonzaga Pinto da, 1830-1882. - 51, 93, 93n, 94, 94n, 95, 96, 98, 102, 
105-107, 115; 121, 132, 145, 147, 148, 148n, 150, 151, 153, 153n, 157, 
169-172, 177, 196, 208, 254, 288, 289, 307, 313n, 320, 321, 324, 325. 
GARCIA, Carlos, 1861-1925. - 181, 306, 313. 
GARRAFÃO, Santos - (popular de Santos e um dos fundadores do quilombo de 
Jabaquara) - 182. 
GARRET, Pedro d'Almeida - 165 ( 9 ). 
GLICÉRIO, Francisco, 1846-1916 - 51, 96, 109, 117, 140, 148n, 151, 152, 152n, 
157, 162n, 181,. 200, 201, 208-210, 212n, 213, 213n, 214-215, 217, 219, 
227, 228, 235-237, 251-254, 259-262, 321. 
GODOY E VASCONCELLOS vide Vasconcelos, José Leandro de Godoi e, 1834-
1888. 
GOIS, Colatino de - (capitão, comandante da força de Campinas) - 267, 268. 
GOIS, Zacharias de vide Vasconcelos, Zacarias de Gois e, 1815-1877. 
GOMES, João Lins - 164 ( 9 ). 
GOUVEA, Petro Batista - (fez parte do diretório do Partido Republicano) - 128. 
GUERRA,.Malaquias de Sales - (fazendeiro, presidente do Club Radical Paulista 
da capital São Paulo) - 121, 132, 145. 
GUIMARÃES, Bento de Lacerda - vide Araras, Bento de Lacerda Guimarães, 
barão de, m. 1898. 
GUIMARÃES, João de Moura - (presidente do Club Republicano de Guaratin-
guetá em 1885) - 237. 
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GUIMARÃES, Pedro Pereira da Silva, 1814 - 1876. — 21. 
GUSMÃO, Antonio Francisco Lirio de — 164 (*) • 
H 
HERMETO, Honório vide Paraná, Honório Hermeto Carneiro Leão, marquês do, 
1801-1856. 
HERODOTO, ca 490 AC — 425 — 20? AC. — 295. 
HERVAL, Marquês de vide Osório, Manuel Luis, marquês de Herval, 1808-1879. 
HILGERT, Jacob — (um dos que assinaram o Manifesto Republicano de 20 de 
Setembro e 27 de Outubro de 1877). 164 (*). 
HOMEM, Francisco de Salles Torres, visconde de Inhomerim, 1812-1876 — (esta-
dista conservador, financista e diplomata) — 38, 50n, 56. 
IGNACIO, Joaquim José, visconde de Inhaúma, 1808-1869 — (almirante e mi-
nistro da marinha) — 40. 
INHOMERIM, visconde de vide Homem, Francisco de Salles Torres, visconde 
de Inhomerim, 1812-1876. 
ISABEL, Princesa imperial do Brasil — (nome completo: Isabel Cristina Leopol- 
dina Augusta Gabriela Gonzaga, 1846-1921) — 282, 286, 287, 287n, 309. 
ITABORA1, Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de, 1802-1872. 50n, 57, 58, 
59, 61, 67, 167. 
ITAÚNA, Candido Borges Monteiro, barão e visconde de, 1812-1872. — (359 pre-
sidente da Provincia de São Paulo) — 95. 
ITÚ, Antonio Aguiar de Barros, marquês de, 1823-1889. — 269n. 
J 
JACEGUAI, Artur Silveira da Mota, barão de, 1843-1914 — (almirante) — 181, 311. 
JACOBINA, Antonio de Araujo Ferreira — (fazendeiro de Serra Negra) — 148n. 
JAQUES, João Candido — 165 (*). 
JARDIM, Antonio da Silva, 1860-1891 — 156, 247, 249, 250. 
JEQUITINHONHA, Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, visconde de, 1794-1870 
— (político e parlamentar) — 20, 50n. 
JOÃO V, rei de Portugal, 1689-1750 — 14. 
JOÃO VI, rei de Portugal, 1767-1826. — 7, 9, 20, 90, 325. 
JOHN, rei da Inglaterra, 1167-1216. —222. 
JUNQUEIRA, Abilio Manuel Guerra, 1850-1923. — 125. 
JUSTINIANO I, 483-565 — (imperador bizantino) — 174. 
L 
LABATUT, Pierre, m. 1849 — (marechal de campo) — 14n. 
LABRE, Luiz — (comerciante) — 179. 
LACERDA, Quintino de — (de Santos, antigo escravo e posteriormente intendente 
da cidade de Santos) — 182. 
LAET, Carlos Maximiniano Pimenta de, 1847-1927 — 318n. 
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LAFAYETTE, Marie Joseph de Motier, marquês de, 1757-1834. — 300. 
LANGSDORFF, Georg Heinrich, Barão de, 1774-1852. — 77. 
LASCASAS, Henrique — (primeiro secretário do Centro Abolicionista de São 
Paulo em 1882) — 171. 
LEAL, Joaquim Bagueira do Carmo, 1858- 	, — 165 (*) . 
LEÃO, Gasparino Carneiro — (alferes do exercito em 1887) — 265-267. 
LEÃO, Honório Hermeto Carneiro vide Paraná, Honório Hermeto Carneiro Leão, 
marquês do, 1801-1856. 
LEÃO, José — 156. 
LEÃO, José Torquato Fernandes — (Um dos que assinaram o "Termo de compro-
misso e adesão" ao Manifesto Republicano de 3.XII. 1870, datado de 20 
de Setembro e 27 de Outubro de 1877) — 164 (*). 
LEITÃO, Antonio Candido da Cunha, 1845- 	, — 52. 
LEITÃO, Luiz — 164 (*). 
LEITE, Francisco Glicério de Cerqueira vide Glicério, Francisco, 1846-1916. 
LEITE, Lourenço de Almeida — (vereador da Câmara de Itú em 1824, que havia 
assinado o ofício enviado ao imperador apresentando emendas a consti- 
tuição). 90. 
LEME, Antonio Joaquim — (advogado de Bragança) — 148n. 
LEME, Francisco Dias Paes — (um dos que firmaram o parecer de Itú de 1824 
sôbre um projeto de constituição e dirigido ao imperador) — 90. 
LEME, José de Sales — (irmão de Campos Sales) — 237. 
LEMOS, Miguel Carlos Correia, 1854-1917 — 156, 165n (*). 
LIMA, Alcides de Mendonça, 1859-1935 — (redator de "O Federalista" e d'A 
Republica", presidente do Centro Abolicionista de São Paulo) — 171. 
LIMA, Joaquim José dos Reis — 165 (*). 
LIMA, Pedro de Araujo, marquês de Olinda vide Olinda, Pedro de Araujo Lima, 
visconde e marquês de, 1793-1870. 
LINCOLN, Abrahant, presidente dos Estados Unidos, 1809-1865, — 29. 
LINS, Albuquerque — (Deputado provincial, liberal, de São Paulo, em 1888) — 
269n, 276, 277. 
LIPPE, conde de — 87. 
LISBOA, José Maria, 1838-1918 — (cunhado de Antonio Bento) — 151n, 162n, 
186, 191-192, 192n, 193, 193n, 254, 255, 306, 308, 309, 312. 
LOBATO, Francisco de Paula de Negreiros Saião vide Niteroi, Francisco de Paula 
de Negreiros Saião Lobato, visconde de, 1815-1884. 
LOBATO, Rodrigo — (deputado em 1887) — 270, 271, 272, 278. 
LOBO, Aristides da Silveira, 1839-1896 — (jornalista) — 51, 68n, 70, 126, 127, 
162, 164, 166n, 193 (*). 
LOBO, Elias Alvares, 1834-1901 — (maestro) — 181. 
LOBO, F. P. da Silveira — (senador do Império, liberal histórico) — 32, 60, 62, 
129, 165n, 166 (*). 
LOBO, Francisco José da Silveira — (sobrinho de Aristides Lobo) — 166n. 
LOBO, Leite — (oficial da marinha) — 285, 286. 
LOPES, G. D. (pouco legível) — 164 (*). 
LOPEZ, Francisco Solano, presidente do Paraguai, 1827-1870 — (ditador) — 29, 
48, 61, 67. 
LORETO, Franklin Américo de Meneses Dória, barão de, 1836-1906 — (político 
e poeta) — 318n. 
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LOUIS XI, rei da França, 1423-1483. — 221.• 
LOUIS XIV, rei da França, 1638-1715 — (o "roi soleil") — 17. 
LOYOLA, Argemiro — 164 (*). 
M 
MACAÉ, José Carlos Pereira de Almeida Torres, visconde de, 1799-1850. (39 e 
149 presidente de São Paulo) — 19. 
MACHADO, Álvares — (deputado durante a regência do marquês de Olinda) 11. 
MACHADO, Brasilio Augusto Machado de Oliveira, barão de Brasilio, 1848-1919. 
— 59, 279n. 
MACHADO, Joaquim Nunes, 1809 ou 1812 — 1849 — (desembargador) — 12, 87. 
MACHADO, José Gomes Pinheiro, 1851-1915 — 117n, 189. 
MADRE DE DEUS, Gaspar da, frei, 1715-1800. — 182n. 
MAGALHÃES, Benjamin Constant Botelho de, vide Constant, Benjamin, 1836-
-1891. 
MAGALHÃES, João Belfort de Saraiva de, 1852- 	— 164 (*). 
MAGALHÃES, José Vieira Couto de, 1837-1898 — (general e 53 9 presidente da 
provincia de São Paulo) — 269n. 
MAGALHÃES JUNIOR, Cesário Nazianzeno de Azevedo Mota vide Mota, Ce-
sário, 1847-1897. 
MAHIN, Luiza — (mãe de Luiz da Gama) — 107. 
MALCHER, Felix Antonio Clemente, m. 1835 — 8. 
MARIA 1, rainha de Portugal, 1734-1816 — (o livro diz II, mas é erro evidente) 
7. 
MARIANNO FILHO, José — 82n, 241. 
MARINHENSE, Aparício — (vereador da Câmara de São Borja, RGS) — 272. 
MARINHO, Joaquim Saldanha, 1816-1895 — (conselheiro e 349 presidente da 
provincia de São Paulo) — 52, 70, 95, 127, 128, 209. 
MARQUES, Joaquim Roberto de Azevedo, 1824-1892. — 104, 105, 115, 121, 132, 
145, 148n, 151, 160, 161, 244, 245, 256, 313n. 
MARQUES, Roberto Maria de Azevedo, 1833-1888 — (irmão de Joaquim Roberto) 
313n. 
MARTINS, Américo — 170. 
MARTINS, João Condido — comerciante e deputado da junta comercial de São 
Paulo) — 179. 
MARTINS, Joaquim de P. — 164 (*). 
MARTINS, José Julio Silveira — (deputado riograndense em 1873, jurista e pu-
blicista) — 51, 60, 71, 129. 
MASCARENHAS, Manuel de Assis — 54, 56, 213n. 
MATOS, Cunha (general, que escreveu na "Decada Republicana") 318n. 
MATOS, João Teodoro Xavier de vide Xavier de Matos, João Teodoro. 
MATOS, Julio Xavier de, 1856-1922. — 156. 
MAURICIO, Julio — (popular de Santos, um dos co-fundadores do quilombo do 
Jabaquara) — 182. 
MELO, Américo Brasiliense de Almeida, 1833-1896 — 96, 97, 104, 105, 109, 110, 
113-115, 115n, 116, 117, 120, 121, 139. 140, 145, 146n, 147, 148n, 149n, 
154, 154n, 155, 155n, 162n, 176, 199, 202, 219n. 
MELO, João Fabricio Pinto de — (chefe eleitoral do partido conservador em Rio 
Bonito por volta de 1885) — 246. 
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MELO, José Rodrigues do Amaral e — (um dos assinantes do parecer da Câmara 
de Itú enviado em 1824 ao imperador com emendas ao projeto da consti-
tuição do Império). — 90 . 
MELO FILHO, Américo Brasiliense de Almeida e, 1864-1942. — 115n. 
MELO E OLIVEIRA, 19 barão de vide Oliveira, Luis José de Melo e, 2 9 barão de 
Rio Claro e 1 9 barão de Oliveira. 
MENDES, Manuel Odorico — 164 (*). 
MENDES, Raimundo Teixeira, 1855-1927 — (publicista e apostolo do positi-
vismo no Brsil, que se assina também Raymundo Mendes) — 156, 165n (*). 
MENDONÇA, Balbino Furtado de — 164 (*) 
MENDONÇA, Belarmino, 1850-1913. — 165 (*). 
MENDONÇA, Lucia de Menezes Drummond Furtado de, 1854-1909. — 107, 
150, 151, 151n. 
MENDONÇA, Salvador de Menezes Drummond Furtado de, 1841-1913. — jorna-
lista, diplomata, romancista e poeta) — 52, 68n, 70, 128, 150, 162. 
MENEZES, José Ferreira de, 1845-1881. — 115, 128, 215n. 
MENEZES, José de Napoles Teles de — 164 (*). 
MENEZES, José de Siqueira, 1852- 	. — 164 (*). 
MENEZES JUNIOR, Bernardino Pamplona — (secretário do Club Republicano do 
Rio de Janeiro em 1870) — 98n. 
MENNUCCI, Sud, 1892-1948. — 93, 95, 172, 288n. 
MESQUITA, Julio Lesar Ferreira, 1862-1927. (advogado e jornalista) — 181, 
194, 194n. 
MIRANDA, Jorge de — (advogado de Jaú) — 51, 96, 109, 114, 140, 148n. 
MIRANDA, Rodolfo — (senador do estado de São Paulo — assembléia — em 
1924) — 272. 
MITRE, Bartolomé, 1821-1906 — (estad:sta, jornalista e presidente da República 
Argentina). — 64. 
MOLIÈRE, Jean Baptiste Poquelin, chamado, 1622-1673. — 174. 
MONTE ALEGRE, José da Costa e Carvalho, marquês de, 1796-1860. — 31, 281, 
282. 
MONTEIRO, Bernardo Pinto, 1858 - 	— 164, 171 (*). 
MONTEIRO, Candido Borges vide Itaúna, Candido Borges Monteiro, barão e 
visconde de, 1812-1872. 
MONTEIRO, Joõo — (professor em São Paulo em 1888) — 312. 
MONTEIRO, Tiburcio — (19 secretário do "Clube 21 de Abril" de Ouro Preto) 
— 237. 
MONTESQUIOU, Charles de Secondat, barão de la Brède et de, 1689-1755. — 9. 
MONTEZUMA, Francisco Gê Acaiaba de vide Jequitinhonha, Francisco Gê Acaia-
ba de Montezuma, visconde de, 1794-1870. 
MORAIS, Carlos B. de (pouco legível) — 164 (*). 
MORAIS, Evaristo de — 94n. 
MORAIS e Barros, Prudente José de, 1841-1902 — (presidente da República) —
89, 96, 109, 161, 189, 198, 208-215, 220, 222-230, 235-238, 251-254, 260, 
276, 281. 
MOREIRA, Costa — (comerciante) — 179. 
MOTA, Artur Silveira da — vide Jaceguai, Artur Silveira da Mota, barão de, 
1843-1914. 
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MOTA, Bernardo José de Sena — (um dos vereadores de Itú, que assinaram o pa-
recer da Câmara Municipal enviado em 1824 ao imperador d. Pedro com 
emendas ao projeto da constituição do Império) — 90. 
MOTA, Candido José da — (o mesmo que dissemos no nome anterior) — 90. 
MOTA, Cesario, 1847-1897 — 133, 141, 195. 
MOTA, Cesario — (filho) — 133, 141. 
MOTA, Rodolfo — (um dos "caifazes") — 179. 
MOTA, José Inácio Silveira da, 1807-1893 — (senador) — 21, 32, 60, 62. 
MURITIBA, Manuel Vieira Tosta, barão, visconde e marquês de, 1807-1896. — 50n. 
N 
NABUCO, Joaquim, 1849-1910. — 23, 52, 53, 59, 71, 104, 241, 279n, 288. 
NABUCO DE ARAUJO, José Tomas, 1813-1878 — (conselheiro e senador do Im-
pério, 20° presidente de São Paulo) — 32, 34, 39, 50n. 
NAPOLÉON I, imperador dos franceses, 1769-1821 — 17, 22. 
NAVARRO, João Gabriel de Moraes, 1832- 	(jurisconsulto) — 134, 136. 
NAZARETH, João da Silva — 164 (*). 
NEBIAS, Joaquim Otávio, 1811-1872. (21 9 presidente de São Paulo, e ministro da 
justiça em 1868). — 67. 
NEGREIROS, André Vidal de, m. 1681 — (um dos heróis da restauração de Per-
nambuco e comandante das forças portuguêsas contra os holandeses) — 13, 
14. 
NITEROI, Francisco de Paula de Negreiros Saião Lobato, visconde de, 1815-1884. 
(magistrado e político, ministro do Interior e da Justiça) — 40. 
NOGUEIRA, José Luis de Almeida, 1851-1914. — (historiador, biógrafo, crítico, 
jurisconsulto, cronista, parlamentar, etc.) — 276. 
NOVAIS, José Francisco Paula — (estudante da Faculdade de Direito de São Paulo, 
colaborador de "A Lucta", "O Liberal", "A Revista Republicana", "A 
Republica" e "O Segundo Reinado"). — 182, 306, 313. 
O 
OLINDA, Pedro de Araujo Lima, visconde e marquês de, 1793-1870. (estadista do 
Império, presidente do Conselho). — 10, 31, 33-36, 50n, 282. 
OLIVEIRA, Brasilio Augusto Machado de vide Machado, Brasilio Augusto Ma- 
, chado de Oliveira, barão de Brasilio, 1848-1919. 
OLIVEIRA, Candido Luis Maria de, 1845- 	— (do Senado Federal por ocasião 
da Lei Aurea) — 308, 318n. 
OLIVEIRA, Ernesto de — (vereador de São João da Boa Vista por volta de 1888). 
— 274. 
OLIVEIRA, João Alfredo Correia de, 1935-1919. — (presidente da provincia de 
São Paulo) — 243, 287n, 290-292, 305. 
OLIVEIRA, Justiniano de Melo — 269n. 
OLIVEIRA, Luis José de Melo e, 2 9 barão de Rio Claro e 1 9 barão de Melo e 
Oliveira, 1837-1900 — 269n. 
ORIBE, Manuel, 17%2-1857. — (general e político uruguaio, presidente de seu 
país em 1835-1838) — 26. 
OSORIO, Fernando Luis — (estudante em 1868 da Faculdade de Direito de São 
Paulo) — 59. 
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OSORIO, João — (vereador de São João da Boa Vista, por volta de 1888) — 274. 
OSORIO, Manuel Luis, marquês de Herval, 1808-1879. — (general na guerra do 
Paraguai) — 27-29, 43, 46, 48. 
OTAVIANO, Francisco, 1825-1889. — (deputado) — 41, 63. 
OTTONI, Cristiano Benedito, 1811-1906. — (deputado e senador, um dos cola-
boradores da "Opinião Liberal") — 51, 70, 162. 
OTTONI, Teófilo Benedito, 1807-1869. — 32, 63. 
OURO PRETO, Afonso Celso de Assis Figueiredo, visconde de, 1837-1912. —
(último presidente do conselho de ministros do Império) — 318, 318n. 
P 
PACHECO, F. E. da Fonseca — (fazendeiro de Itú) — 148n. 
PACHECO, José Elias — (presidente da Companhia Sorocabana e Ituana) — 134. 
PAIXÃO, Flavio Farnese de vide Farnese de Paixão, Flavio, m. 1871. 
PAIXÃO, Olimpio da — (advogado de Atibaia) — 115, 148n. 
PAIXÃO, Rodolfo Gustavo da, 1853- 	. — 165 (*) 
PAMPLONA, Bernardino — (um dos fundadores do Club Radical de São Paulo) 
51, 160n. 
PAMPLONA, Zoroastro Augusto, 1838-1872. — 51. 
PAMPLONA DE MENEZES JUNIOR, Bernardino vide Meneses Junior, Bernar-
dino Pamplona. 
PARANÁ, Honório Hermeto Carneiro Leão, marquês do, 1801-1856. — 11, 23, 37, 
38, 39, 99. 
PARANAGUÁ, Francisco Vilela Barbosa, 19 visconde e 19 marquês de, 1769-1846. 
11, 37, 281. 
PARANAGUÁ, João Lustosa da Cunha Paranaguá, 2 9 marquês de, 1821-1912. — 36, 
44, 203, 229. 
PARANAPIACABA, João Cardoso de Meneses e Sousa, barão de, 1827-1915. — 318n. 
PARANHOS, José Maria da Silva, barão do Rio Branco, 1845-1912. — 101n. 
PARANHOS, José Maria da Silva, visconde do Rio Branco, 1819-1880. — 38-40, 
42, 50n, 99, 101, 124, 126, 129, 130, 139, 168, 202, 204, 231, 281, 282, 290. 
PARNMBA, conde (e mais tarde visconde) de vide Teles( Antonio de Queiroz, vis- 
conde da Parnaíba. 
PATROCÍNIO, José do, 1853-1905. — 215n (*). 
PAULA, Lindolfo Francisco — (secretário do Club Republicano de Guaratingue-
tá) — 237. 
PAULA SOUZA vide Sousa, João Francisco de Paula. 
PEDRO I, imperador do Brasil, 1798-1834 	— 9, 10, 22, 78, 89-91, 273. 
PEDRO II, imperador do Brasil, 1825-1891. — 7-9, 30, 31, 
126, 216, 221, 227, 228, 257, 257n, 273, 274, 282, 283, 
55, 58, 78, 83, 86, 
286, 289-291, 303, 
125, 
304. 
PENA, Afonso Augusto Moreira, 1847-1909. — (presidente da República) — 213n. 
PENIDO, João — (deputado liberal em 1855) — 205, 213n. 
PEREIRA, José Clemente, 1787-1854. — 21, 282. 
PEREIRA, Lafayete Rodrigues, 1834-1917. — (chefe do gabinete em 1883) — 51, 
70n, 162, 203, 204. 	 • 
PERSHING, John Joseph, 1860-1948 — (general americano) — 300. 
PESTANA, Francisco Rangel, 1839-1903 — (jornalista da "Opinião Liberal" e fun-
dador de "A Província de São Paulo)" — 33, 51, 60, 61, 63, 70, 105, 111, 
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160n, 161, 162n, 175, 176, 184-190, 192, 192n, 193, 193n, 194-197, 199, 
252-255, 260, 262, 263. 
PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes, cônego, 1825-1876. - 303n. 
PINHO, Quintino Soares de - 164 (*). 
PINTO, Joaquim José da Silva, 1826-1889 - (médico) - 158n, 169, 179, 198n, 262. 
PIO (ex-escravo) - 265, 266, 266n, 267. 
PIRAPITINGUI, José Guedes de Sousa, barão de, m. 1897. - 269n. 
PIRATININGA, João Tibiriçá, 1829-1888. - (subscritor e fundador de "A Pro- 
víncia de S. Paulo", primo de José Vasconcelos de Almeida Prado) - 
97, 110, 111, 112, 120, 122, 123, 133, 138-140, 146, 148n, 153, 161, 162n. 
PISA, Gabriel de vide Almeida, Gabriel de Toledo Pisa e, 1851-1925. 
PITANGA, Souza vide Souza Pitanga. 
PLATÃO, filósofo grego, 427 AC - 347 AC. - 301. 
POLICARPO, João Ferreira - (um dos que assinaram o Manifesto Republicano de 
3 de dezembro de 1870). - 164 (*). 
POMBO, José Francisco da Rocha, 1857-1933. - 130n. 
POMPEIA, Raul d'Ávila, 1863-1895. - 172, 182. 
POMPEU, José vide Cavalcanti, José Pompeu de Albuquerque, 1839-1891. 
PONTES, Joaquim - 237. 
PORCHAT, Henrique - (industrial abolicionista em Santos) - 170, 171, 247, 248. 
PORCIÚNCULA, José Tomaz da - 165 (*). 
PORTO ALEGRE, Manuel Marques de Sousa, barão de, 1804-1875. - 23, 43. 
PRADO, Antonio da Silva, 1840-1929 - (conselheiro e senador) - 225, 241-244, 
269n, 271, 277, 278, 284, 287, 289-292, 311, 313n, 316. 
PRADO, Bento Dias de Almeida - (irmão mais velho de José e Carlos Vascon-
celos de Almeida Prado) - 122, 122n. 
PRADO, Carlos de Vasconcelos de Almeida - (irmão de José) - 112, 122, 122n, 
123, 133. 
PRADO, Francisco de Almeida - (pai de José Vasconcelos de Almeida Prado) -
111, 122. 
PRADO, Francisco de Assis dos Santos - (fazendeiro e farmacêutico) - 180, 228, 
235, 259-262. 
PRADO, João de Almeida - (um dos que assinaram em 1824 o parecer de Itú, com 
emendas ao projeto da constituição do Império). - 90, 112. 
PRADO, José de Almeida - (filho de José Vasconcelos de Almeida Prado, ex-pre-
sidente da Câmara dos Deputados, foi membro do senado do Estado de 
São Paulo) - 115n. 
PRADO, José Vasconcelos de Almeida - (um dos fundadores do Partido Repu- 
blicano Paulista e subscritor de "A Província de São Paulo") - 97, 110- 
-112, 114, 115, 115n, 122, 122n, 123, 124, 133, 161, 162n, 208. 
PRADO, Manuel Dias do - (Vereador da Câmara de São Simão) - 272. 
PRADO JUNIOR, Martinho da Silva, 1842-1906 - (fazendeiro de Araras e subs- 
critor de "A Província de São Paulo") - 148n, 154, 162n, 189, 198, 238, 
252, 253, 260, 269n, 270, 270n. 
PRESTES, Gabriel - 182. 
Q 
QUARTIM, Bento - (capitão, ajudante de João Teodoro Xavier) - 137. 
QUEIRÓS, Carlos de Sousa - 269n. 
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QUEIRÓS, Eusébio de, 1812-1868 — (ministro da justiça) — 19, 31. 
QUEIRÓS, Frederico de Sousa — 269n. 
QUEIRÓS, Luis de Sousa — 269n. 
QUEIRÓS, Luis Vicente de Sousa — (eleitor de Piracicaba em 1886-1887) — 263. 
QUEIRÓS, Manuel Elpidio Pereira de, 1826-1915 — (fazendeiro e subscritor de 
"A Província de São Paulo") — 162n. 
QUEIRÓS, Nicolau de Sousa — 269n. 
QUEIRÓS NETO, Francisco Antonio de Sousa — 269n. 
QUELUZ, João Severiano Maciel da Costa, 1 9 visconde e V marquês de vide Cos-
ta, João Severiano Maciel da, 1 9 visconde e 1 9 marquês de Queluz, 1769-
-1833. 
R 
REDONDO, Manuel Ferreira Garcia, 1854-1916 — (engenheiro) — 108n, 158n, 181. 
REIS, Antonio Manuel dos, 1840 - 	, 94. 
RIBEIRO, Candido Barata, 1843-1910. — 134-136, 145, 195. 
RIBEIRO, Cremildo Barata — (irmão de Candido Barata Ribeiro) — 138-139. 
RIBEIRO, Demetrio Nunes — (19 ministro dos negocios da agricultura da Re-
pública) — 86 (*). 
RIBEIRO, Francisco Leite — (um dos que assinaram o parecer de Itú em 1824) 
— 90. 
RIBEIRO VAUGHAN, Julio Cesar, 1845-1890 — (escreveu para o "Diário Mer-
cantil") — 208, 218, 218n, 219n, 322. 
RIO BRANCO, barão de — vide Paranhos, José Maria da Silva, barão de Rio 
Branco, 1845-1912. 
RIO BRANCO, visconde de vide Paranhos, José Maria da Silva, visconde do 
Rio Branco, 1819-1880. 
RIO CLARO, 2 9 barão de vide Oliveira, Luis José de Melo e, 2 9 barão de Rio 
Claro, e 19 barão de Melo e Oliveira, 1837-1900. 
ROCHA, Carlos — (tesoureiro do "Clube 21 de Abril" de Ouro Preto) — 237. 
ROCHA, Manuel Ribeiro, p. séc. XVIII — (natural de Lisboa, autor do "Ethiope 
resgatado") — 19, 20, 288, 325. 
ROCHA, Moreira da — (deputado paulista do Partido Liberal em 1885) — 225. 
RODRIGUES, Alexandre, dr. — (de Santos) — 158n. 
RODRIGUES, Antonio Candido, 1850-1934 — (dr., deputado, ministro da Agri-
cultura no govêrno de Hermes da Fonseca — [há aqui divergências quan-
to ao cargo do ministro da agricultura, enquanto que na obra consta de 
ter sido no govêrno de Hermes da Fonseca, sem Velho Sobrinho (Dicioná-
rio bio-bibliográfico brasileiro) consta ter sido na presidência de Nilo 
Peçanhal — 179, 311. 
RODRIGUES, Antonio Coelho, 1846-1915 — (jurisconsulto e político) — 287n. 
RODRIGUES, Vicente — 115. 
ROHAN, Henrique de Beaurepaire Rohan, visconde de, 1812-1894 — (marechal e 
ministro da guerra) — 41. 
ROSA, Francisco Otaviano de Almeida vide Otaviano, Francisco, 1825-1889. 
ROSAS, Juan Manuel de, 1793-1877 — (ditador argentino) — 26. 
RUDGE, J. M. Maxwell — (fazia parte da delegação da capital que ia a con-
venção de Itú) — 145. 
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SABINO VIEIRA vide Vieira, Francisco Sabino Alves da Rocha, m. 1847. 
SAES, Joaquim — (presidente do "Club 21 de Abril" de Ouro Preto) — 237. 
SAINT-H1LAIRE, Augustin François César Prouvençal de, 1779-1853. — 78, 82. 
SALLES, Antonio Carlos de — (subscritor de "A Província de São Paulo") — 162n. 
SALLES, Francisco de — (mais um subscritor) — 162n. 
SALLES, Joaquim de Almeida — (vereador de Itú em 1824) — 90. 
SALLES, João Alberto, 1857-1904 — (irmão de Campos Salles) — 156, 190, 191, 
193, 194, 197, 255. 
SALLES, José Pedroso de Moraes — (subscritor de "A Província de São Paulo") 
162n. 
SALLES, Manuel Ferraz de Campos, 1841-1913 — (presidente da República) — 
96, 109, 114, 117, 	120, 148n, 154, 	161, 162n, 189, 	198, 208-212, 212n, 213, 
213n, 	214-217, 	219, 	220, 	222, 	227, 	235-237, 248-254, 256, 	259, 260, 269, 
271, 276, 	284, 305, 306, 312, 316, 317. 
SALLES LEME, José de vide Leme, José de Salles. 
SANTOS, Francisco Quirino dos, 1841-1886. (poeta e jornalista da "Gazeta de 
Campinas") — 51, 114, 136, 141, 148n, 181, 217. 
SANTOS, Joaquim Felicio dos, 1828-1895. — 213n. 
SANTOS, Martim Cabral Moreira dos vide Cabral, Martim. 
SÃO VICENTE, José Antonio Pimenta Bueno, marquês de, 1803-1878.— 30, 31, 
49, 50n, 61, 67, 98, 99, 167, 282, 290. 
SARAIVA, José Antonio, 1823-1895 — (conselheiro) — 32-34, 42, 63, 168, 203, 
221-225, 228, 229, 236, 283. 
SARMIENTO, Domingo Faustino, 1811-1888 — (estadista e escritor argentino) 
64. 
SERRA NEGRA, Francisco José da Conceição, barão de, m. 1900. — 109n. 
SERVA, Jayme — 115. 
SHARP, Granville, 1735-1813 — (filantropo, co-fundador de uma sociedade para 
a abolição da escravidão) — 17. 
SILVA, Alfredo Martins da — 165 (*). 
SILVA, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e, 1773-1845. — 8, 154. 
SILVA, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e, 1830-1902. — 213n. 
SILVA NETO, Antonio da (séc. XIX) — 164 (*)• 
SILVA, Florencio Carlos de Abreu e, 1839-1881 vide Abreu, Florencio de. 
SILVA, Hipólito da, 1858-1909 — (colaborador da "Província de São Paulo") 
182. 
SILVA, Inácio Accioli de Cerqueira e vide Accioli, Inácio, 1808-1865. 
SILVA, J. Fernandes da — (negociante de Santos) — 148n, 170, 247. 
SILVA, J. M. de Lima e — (advogado de Paraibuna) — 147, 148n. 
SILVA, Joaquim de Oliveira e — (chefe do Partido Liberal em Rio Bonito em 
1885) — 246. 
SILVA, João Manuel Pereira da, 1818-1897. — (conselheiro) — 130n. 
SILVA, José Bonifácio de Andrada e, "Patriarca da Independencia" vide Boni-
fácio, José (I. ), 1763-1838. 
SILVA, Ludgero Gonçalves da — (chefe da polícia do Rio de Janeiro mais tarde 
desembargador para o tribunal da relação de S. Luiz do Maranhão) — 126. 
SILVA, Luis Alves de Lima e, duque de Caxias, 1803-1880 vide Caxias, duque de. 
SILVA, Manuel Gonçalves da — (major) — 14. 
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SILVA JUNIOR, Raimundo Nonato da — 165 (*). 
SILVA, Rodrigo Augusto da, 1834-1889 — (ministro da agricultura do Gabinete 
da abolição em 1888) — 208, 225, 284, 292. 
SILVA, Vespasiano Gonçalves d'Albuquerque e — (general), 1852-1924 — 164 (*). 
SILVADO, João Brasil, 1855-1911 — (orador do Centro Abolicionista de São 
Paulo) — 171. 
SILVEIRA, Antonio Vitor de Assis — 164 (*). 
SIMEÃO — (ex-escravo) — 266n. 
SIMÕES, Jerônimo, 1831-1917. — 164 (*). 
SINIMBÚ, João Luis Vieira Consansão de, visconde de Sinimbú, 1810-1907. — 32, 
63, 168, 202, 203. 
SINIMBÚ JUNIOR — (deputado, seria filho do visconde, João de Sinimbú?) —
213n. 
SIQUEIRA, Antonio de — (deputado de Pernambuco em 1881-1884 e 1885) — 220. 
SOARES, Abilio — (comerciante) — 179 
SOARES, José Celestino — 164 (*). 
SOARES, Oscar Macedo, 1863- 	— (tesoureiro do Centro Abolicionista de São 
Paulo) — 171. 
SOBIESKI, Jan, 1624-1696 — (rei da Polonia com o nome de Jan III, 1674-1696) 
— 298. 
SODRÉ, Jerônimo — (deputado em 1879) — 168. 
SOUSA, Antonio Muniz de — (advogado em São Paulo, redator de "A Gazeta do 
Povo") — 158n, 169, 179, 181, 198n, 259-262. 
SOUSA, Inácio Lucas de — 164 (*). 
SOUSA, João Cardoso de Meneses e vide Paranapiacaba, João Cardoso de Me-
neses e Sousa, barão de, 1827-1915. 
SOUSA, João Francisco de Paula — (engenheiro, congressista na Convenção de 
Itú, representando Mogi-Mirim) — 121, 132, 140, 145, 147, 148n, 162n. 
SOUSA, Joaquim Augusto Ribeiro de vide Augusto, Joaquim. 
SOUSA, José Guedes de vide Pirapitinguy, José Guedes de Sousa, barão de, m. 1897. 
SOUSA, José Luis Monteiro, 1840-1868 — (jornalista da "Opinião Liberal") —
33, 51. 
SOUSA, José Moreira de — 164 (*). 
SOUSA, Manuel Marques de vide Porto Alegre, Manuel Marques de Sousa, barão 
de, 1804-1875. 
SOUSA, Paulino José Soares, 1834-1901 — (político, conselheiro e senador) — 239. 
SOUSA, Vicente de — 164 (*). 
SOUSA FRANCO vide Franco, Bernardo de Sousa, visconde de Sousa Franco, 
1805-1875. 
SOUSA E MELO, Manuel Felizardo de — (ministro da guerra em 1849 e general 
e senador em 1866) — 19. 
SOUSA PITANGA — (da "Opinião Liberal", seria Epifânio Candido de Sousa Pi-
tanga, 1829- 	?) — 51. 
SOUTHEY, Robert, 1774-1843 — (poeta e escritor inglês) 303, 303n. 
SOUTO, Guilherme — (comerciante de Santos) — 170. 
SOUZA vide Sousa. 
SPEERS, William — (superintendente da São Paulo Railways) — 184. 
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TAUNAY, Afonso d'Escragnolle, 1876 - 1957 — 78n. 
TAVARES, J. Machado — 164 (*). 
TAVARES, Pedro Augusto, 1858 - 	— 164 (*). 
TEIXEIRA JUNIOR, Jerônimo José, visconde de Cruzeiro, 1830-1872 — (de-
putado em 1870) — 67. 
TELES, Antonio Carlos da Silva — (vereador de S. Vicente em 1888 e antigo 
membro da convenção de Itú) — 170, 272. 
TELES, Antonio de Queirós, visconde de Parnaiba, 1831-1888 — (494 presidente 
da província de São Paulo) — 123, 133, 243, 244, 255, 264, 267, 268, 270, 
270n, 290, 291. 
TELES, Salvador Augusto de Queirós — 269n. 
TIBIRIÇÁ, João vide Piratininga, João Tibiriça. 
TIRADENTES, Joaquim José da Silva Xavier, 1748-1872, — 87. 
TOBIAS, João — (fazendeiro, representante de Penha de Mogi-Mirim no Congres-
so Republicano de São Paulo em 1873). — 148n, 154. 
TOLEDO, Fortunato Augusto de Paula — 164 (*). 
TORRES, Joaquim José Rodrigues vide Itaboraí, Joaquim José Rodrigues Torres, 
visconde de, 1802-1872. 
TORRES, José Afonso — 164 (*). 
TORRES, José Carlos Pereira de Almeida vide Macaé, José Carlos Pereira de 
Almeida Torres, visconde de, 1799-1850. 
TOSTA, Manuel Vieira vide Muritiba, Manuel Vieira Tosta, barão, visconde e 
marquês de, 1807-1896. 
TRES RIOS, Joaquim Egidio de Sousa Aranha, marquês dos, 1821?-1893. — 269n. 
TROVÃO, José Lopes da Silva, 1848-1930. — 70, 156 (*). 
TSCHUDI, Johann Jakob, barão de, 1818-1889. — 78. 
UNAMUIVO, Miguel de, 1864-1936 — (escritor espanhol de origem basca) — 302. 
URUGUAIANA, barão de vide Ferraz, Angelo Moniz da Silva, barão de Uru-
guaiana, 1812-1867. 
V 
VALADÃO, Olímpio Oscar de Vilhena — (candidato conservador de Minas, de-
putado e advogado) — 211n. 
VALADARES, Benedito Cordeiro dos Campos, 1850 - 1929. — (da Câmara dos 
Deputados) — 213n. 
VALE, Candido — (um dos subscritores de "A Província de São Paulo", natural 
do Rio de Janeiro, negociante em Rio Claro — já falecido em 1905) —
162n. 
VALOIS, Feliz Batista — 165 (*). 
VAMPRÉ, Spencer, 1888 - 	 , — 70n. 
VASCONCELOS, Bernardo Pereira de, 1795-1850 — (chefe do gabinete do mar-
quês de Olinda) — 11, 282. 
VASCONCELOS, Carlos — 122. 
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VASCONCELOS, Francisco Alvares Machado de, vide Machado, Álvares, 1791-
-1846. 
VASCONCELOS, José Leandro de Godoi e, 1834-1888 — (deputado pernambuca-
no) — 51, 60. 
VASCONCELOS, Miguel Apolinario de 	164 (*). 
VASCONCELOS, Zacarias de Gois e, 1815-1877 — (conselheiro, estadista e parla-
mentar) — 13, 32-36, 38, 43, 45-50, 50n, 51, 54n, 55-59, 63, 67, 68, 95, 
99, 100, 112, 129, 203, 213n, 231, 281, 282, 323. 
VAUGHAN, Julio Cesar Ribeiro vide Ribeiro Vaughan, Julio Cesar. 
VAZ, Viana — (deputado em 1885) — 231. 
VIANA, Antonio Ferreira, 1834-1905. — 70, 128. 
VIANA, Nuno de Melo — (fez parte na convenção de Itú como um dos delegados 
da capital) — 45. 
VIANA, Pedro Antonio Ferreira, 1834-1905 — (advogado e jurista) — 164 (*). 
VIEIRA, Francisco Sabino Alves da Rocha, m. 1847 — (o que deu nome a "Sa-
binada" da Bahia) — 8. 
VIEIRA, João Fernandes, m. 1681 — (comandante dos brancos contra os inva-
sores holandeses). — 13, 14. 
WANDENKOLK, Eduardo, 1838-1902 — (almirante) — 86. 
WANDERLEY, João Mauricio vide Cotegipe, João Mauricio Wanderley, barão de, 
1815-1889. 
WANSUIT — (um dos fundadores do quilombo do Jabaquara) — 182. 
WATHIARD (Mathiar? Nathiard? — pouco legível), C. F. — 165 (*). 
WHITACKER, Antonio Afonso de Aguiar — (formado em direito, já falecido em 
1904) — 269n. 
WILBERFORCE, William, 1759-1833. — (filantropo e político inglês, um dos 
precursores para o término da escravidão negra) — 17. 
X 
XAVIER, João Paulo — (um dos assinantes do parecer da Câmara Municipal de 
Itú, enviado em 1824 ao imperador d. Pedro I com emendas ao projeto 
da constituição do Império) — 90. 
XAVIER, José Joaquim da Silva vide Tiradentes. 
XAVIER DE MATOS, João Theodoro, 1828-1878 — (409 presidente da provincia 
de São Paulo) — 134, 135, 136, 136n, 137. 
ZAMITH, Luis Carlos, 1852- 	. — 165 (*). 
